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DEL MINI
7
Número I I.
STERIO DE MARINA
SUMARIOi
ORDENES
JEFATITRA DE INSTRUCCION
Excinwnm—Orden de ,10 de junio- de 1946 por la que
se admite a examen de >ascenso al personal de, Mari
nería y Fogonero S que se relaciona.---PAg:4. 801 a
ellhO R —Orden de 10 de junio de 1946 por la que son
,
admitidos para efectuar los cursos de Ayudantes es
peciialistas los individuos de Marinería que se rela
cionan.----Páginas; 806.f. 809.'
l'onroratorias.—Orden tle 10 'de junio de 1946 por la,
que son admitidos comg Marineros voluntarios los in
.
dividuos que se indican.—Páginas_809' y
otra de 10 de• junio de 1946 por la que son admItidos
para ingresar en la Armada como Soldados de Infan
tería de Marina para inibrir las plazas de' las Espe
,
pialidades de Defensa antiaérea activa y pasiva los in
dividuos que so relacionan.—Págs. 810 -a. 812.
EDICTOS.
ANUNCIOS PAnTICULARES
oiR,Dik\Tes
JEFATURA DE INSTRUCCION
4.
Exámenes.—Como resultado de la convpcatoria
'
anunciada \por Orden ministerial de 29 de abril úl
timo (D. O. núm. 98),. se admite á examen de as
censo al personal de Marinería y Fogoneros que a
continuación se relaciona:
PARA CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS
DE -N1ANTOBRA.
José María Castro Ramos.—Destructor Escaño.
Casimiro Martínez Pérez.—Crucero Canarias.
Juan Llaneras Luis.—Plana Mayor. de la Escuadra.
Franciscó Martínez Blanco.—Minador Eolo,
'Antonio 'Rosende Vía.—Destructor Almirante Ante
quera. •
Fernando García Flores.—Minador Marte. •
Manuel Valverde García.—Lancha torpedera Nú
mero 24. ,
nipólito Rey • Mártínez.—Carionero
Castillo.
DE ARTILLERÍA. .
Cánovas •del
Fernando Fernández Suárez.—Destructor Churruca.
Manuel Domínguez Gavín.—Destructor Escaño.
José Sobrado Soto.—Destructor Escaño.
,
Anselmo Cabezas Viñas.—Cañonero Canalejas.
Antonio García Vera.—DeStructor Churruca.
Juan Guzmán Martlit—Crucero Almirante Cerii:era.
-fosé Fuentes Gil.—Minador Marte.
Antonio Testa Pereiro.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
DE TORPEDOS.
.
José' Sánchez Chacón.--Submarino Gene(al Hola.
Diego López Serrano.--Escuela de Submarinos..
Manul Aguiño Alvarez.—Destructor Vela.vco.
Miguel Reynoso Domiche1y.—*-7-Destructor Almirante
'Antequera.
jn Galindo Éscáne•z.—Minador Alarte.
Antonio Benítez Bozo.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
DE ELECTRICIDAD.
Francisco Miguel Ramos Gil.—Destructór Churruca.
Juan Conesa Sánchez.—Submarino B-1. -
Antonio Montero López.—Crucero Navarra.
José Castto Luaces.—Buque-escuela- Virgen de la Ca
ridad. •
Antonio 'Manes Fernández.—Crticero Canarias.
Teodoro García Ancas.—Destructor Jorge Juan.
• DE RADIOTELEGRAFÍA.
José Vivancos Lorente Submarino General Mala.
Antonio Fanega Mella.—Submarino Geno-al Mala.
José Leiva-Solla.—Esta,ción Radio de Ciudad Lineal.
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Juan Martínez Martínez.—Estación Radio de Ciudad
Lineal
Julio Seoane Barcia. Estación Radio del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Adolfo Carreira País.—Gtiardacostas Arcila.
Aniceto Díaz Benavide.—Buque-escuela Galaica.
Rafael González Olvera.—Cañonero-Pontón Laura.
José Mudas Villarreal.—Aljibe A-2.
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DE MECÁNICA.
alazón Roca.—Buque-escuela Juan Sebastián
,agóstena Aguad.—Cañonero Calvo Sotelo.
S Pisos López.—Minador Neptuno.
1 Yáñez Couce.—Submarino B-2.
ino Galán Domínguez.—Crticero Almirante
!era.
Torres Torres.--Landia torpedera Núme
,...
Soto Conde.—Lancha torpedera Número
ur Rivas.—Lancba torpedera Número 21.
)mé Artigues Provenzal.—Lancha V-20.
I Ruiz Domínguez.—Lancha V-20.
sco Jiménez López.—Lanha 11-21.
cio Vázquez Vález. Buque-escuela Juan
'án de Elcanb.
DE AMANUENSES.
21.
Se
Gonzalo- Galán Sueiras.—Esíado Mayor del Depar
tamento. Marítimo de Cartagena.
Manuel Lobato Grosso.—Brigadas de Marinería de
la Capitanía General de Cádiz.
Miguel Guillén Ortiz.—Destructor Ulloa.
Pedro Gomila Anglada.—Destructor Almirante Mi
randa.
Enrique Galiano Vela.---Destiructor Churruca.
Gonzalo Díaz de Bustamante Valle.—Trcer Nego
ciado del Servicio de Personal.
Antonio Padilla Repeto.—Secretaría del Estado Ma
yor de .la Armada.
Juan Noriega Bish.—Ayudantía Mayor del Ministe
-do dc Marina.
Francisco Mega Berenguér.—Primera Sección del
Estado Mayor de la Armada.
Tomás Rubio Solaz.—Primer Negociado ,del Sérvi‘-
cio de Personal.
Benito Espinosa Bocanegra.—Buque-,hidrógrafo Ma
laspiiza.
Nicasio Ámeijeiras Casal.—Brigadas de los, Servi
cios Exteriores del Departamento Mai ítimo de El
Ferrol del -Caudillo.
Antonio Puirant Botella.—Escuela de Mecánicos de
12. Armada..
Antonio Rodríguez Zafra.—Plaña Mayor de la Flo
tilla de Lanchas Torpederas.
José Lacarra Zuazo. Minador Tritón.
:j'osé Ferreras Pérez. Buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
Antonio Martín Martín.—Hospital de -.Marina de
Cartagena.
Joaquín,. García Sánchez de la Carnpa.--BuqUe-hi
drógrafo Malaspina.
"
•
Manuel BrañaS Vázquez.—Hospital 'de Marina dé
Él Ferroi, del Caudillo.
o ,.Escudero Marín. Crucero' Almirante Ce;-
v
-
Paulino Cal Bouza.—Buque-tanque Plutón.
PARA CABOS SEGUNDOS ESPECIALISTAS
DE MANIOBRA.
Francisco Barranco López.—Crticero Galicia.
Antonio García Sánchez.—Crucero
Enrique Alvarez García.—Destructor
Francisco Serveto Urrea.—Minador Júpiter.
Antonio Ripoll Gámez. — Buque-hidrógrafo Malas
. pina.
José Díez Díez.—Destructor Gravina.
Ricardo Acevedo Roddguez.—Destructor José Litis
Díez.
Francisco Domínguez Roniero.—Minador Neptuno.
Antonio Maceda Pérez.--Crucero Canarias.
Pablo Luis Fernández Fernández.—Destructor Jorge
Juan.
Lorenzo López Martín.—Guardacostas Uaci=Martín.
José Alvarez GutiéTrez.—Minador Martes •
Fernando Gordo Pascual. — Buque-hidrógrafd Ar
tabro. •
Aureliano Rodríguez Arena.—Lancha torpedera Nú
inero 23.
Pedro Nonell Mas.—Cañonero Cánovas del Castillo.
Marianó Díaz Arévalo.—Crucero 'Miguel Cer
•vantes.
Francisco Mary Guac11.—Cruceró Miguel de- Cer
vantes.
José Moreno Sánchez,—Crucero Miguel de Ger
vantes.
Antonio Estepa Alonsc —Buque-tanque Plutón.
DE ARTILLERÍA.
Pedro Ortiz Boch.—Crucero Galicia
Manuel Durán Carrasco.—Crucero Galicia.
Teodoro Chimeño Prado.—Crucero Galicia.
Juan Sequeiro Ferrer.—Destructor Lepanto.
Vidal Allué.—Destructor
Diego Marín Raja.—Submarino General Mola.
julio Suárez Reinoso.—Patrullero R.
Francisco Pereira Monteagudo.—Destructor Lazaga.
Miguel Domínguez Moro,—Minador Neptuno.
Manuel Díaz Gallen.—Minador Neptuno.
Antonio Sánchez Magariño.—Minador Neptuno.
•
Francisco García Descárraga. — Cañonero Cánovas
• del Castillo.
Remigio Fernández García.—Crucero Miguel de Cer--
- van tes.
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Manuel Ruiz de Mier Ramírez.--Crucero Miguel de
Cervantes.
Ciriaco González Lópe!..—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Francisco Climent Claro.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Perfecto •Boquet Garcit. Crucero Miguel de Cer
vantes.
DE HIDROGRAFÍA.
José Galvín Santana.-Buque-hidrógrafo Artabro,
José Dueñas :Mota.—Buque-hidrógrafo Artal»-o.'
Manuel Muriel Garcia. — Buque-hidrógrafo Malas
pina,
DE .TORPEDOS.
José Moreno García.—Submarino General Mola.
Jorge B¿ch Calafat.—Destructor Almirante Miranda:
Florentino Díez Díez.—Escuela .de Submarinos.
Juan Salas Sánchez.—Destructor GraVina,
Dominico Guillén Antón.—Lancha .torpedera Núme
ro 26.
Manuel Martínez Lanceta.—Lancha iorpedera Nú
mero 23.
Jesús del Corral Garcia.—Lancha torpeclera
Juan .Barceló Monserrat.--Crucero Miguel de 'Cer
vantes.
DE ELECTRICIDAD.
jos J. Barros Sueiros.—Crucero Galicia.
Juan Zamora López.—Deltructor Churruca.
Diego Vilar Martinez.—Submarino C-4.
Marcelino Paz León.—Crucero Canarias.
Manuel Luis Soto Lamas.—Submarino Géneral San: ‘_
•
Francisco Villamonte Rey.—Buque-planr2ro Artabro.
Antonio Socoli Otón.—Lancha torpedera Número 26.
Francisco Caner Balmaña.—Creucero Mi[juelI de Cer
vantes.
Claudio Fernández Padilla.—Minador
-
DE RADIOTELEGRAFÍA.
José Sánchez Ramírez.—Crucero
Santiago, Almazán López.—Estación Radio del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Jaime' López Rostro.—Destructor Lepanto.
José Luis Gago Crespo.—Destructor Alcalá Galano.
Pedro Pedrerio Pagán.—Destructor Churruca.
Carlos Pardo Martínez —Destructor Churruca.
Geraido Bahamonde Frznco.—Destructor Escalo..
Alejandro Romero Muro.---Transporte de guerra
• Contramaestre casado.
Joaquín Castillo Suárez.—Dragaminas Bidas,ocC.
Angel San José Barciela.—Crucero' Canariiás.
Francisco L. Pita Robles.—Crucero Canarias.
Andrés del Toro Rubio —Crucero Canarias.
'Francisco S. Martínez Martínez.—Minador Marte.
Manuel Silva Fernández.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Bermúdez Villalustres.—Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
DE MECÁNICA.
Fausto Ormanechea Dúo.—Crucero
Manuel Rapo'SO Ayerbe.—Crucero Galicia.
Juan Gómez Amil.—Cf.ucero Galiciá.
'Antonio Sande Vila.—Submarino General Molo.'
Timoteo Alvarez Santo Domingo.—Dragaminas Bi
dasoa.
Antonio Garveri Marco.—Destructor LePanto.
Arturo Revillas Ordóñez.—'DestruCtor Lepanw.
Jacobo López García.—Cañonero Canalcjas.
Gabriel Vela Medina.—Destructor Almirante Mi
randa.
•
Diego Cuenca Gázquez —Destructor Churruca.
Bartolomé García Otón.—Destructor Churruca.
Ramón Martínez Cerdá.:—Destructor Alcalá Galiano.
Francisco Mahía Sánchez.—Buque-escuela Juan Se
batián de Elcano.
J'osé del Cerro Pando.-Destructor Alcalá Galiano.
Antoilio Martínez Párdo.—Escuela de Submarinos.
Andrés
•
Hernández Victoria.—Minador Neptuno.
Bartolomé Hernández Mula.—Minador Neptuno.
Federko, Cerezal Flórez.—Destructor Velase°.
Paulino Pereira Feijó.—Destructor Lazaga.
Manuel Suárez Maneiros.—Destructor Alsedo.
Manuel Mora Sanjorge -----.Crucero Navarra.
Jaime Molinet Miralle:; —Destructor Alsedo.
Ricardo Díaz CabanáS.—Crucero Canarias.
Leonardo Verdín Arias.-----7Destructor Ciscar.
Armando Alvarez Tarrago.—Crucero Canarias.
Aurelio Fabra Martínez.—Crticero Canarias.
Fernando Enríquez de Salamanca y Díaz Lo.mbán.
,Crucero Canarias.
.-\ntonio García RQS.—Transporte.de guerra. Contra
maestre Casado.
Juan Sánchez Valdés.—Cañonero Calvo Sotelo.
José Lamas Sánchez.—Cañonero Calvo Sotelo.
Jesús .López Cartagena.—Destructor Churrm-a.
Ramón Soler Gracia.--Submarino •'
Manuel Touriño Fernández.—Patrullero R. R.-ro.
José Bordes Cubillana.- -L-Destructor Ciscar.
Jerónimo. Ortola Pérez.—Minador Júpiter.
-Vicente Ordaz Molinón.—Minador Júpiter.
Rafael Pérez Serrano.—Escuela de Submarinos.
Antonio. Guerrero Corrales.—Escuela de Submarinos.
Luis Galacho Sánchez.--Minador Eolo.
José Jiménez 11,1urcia..—Destructor Almirante Valdés.
Tomás López Deive.—Destructor Almirante Valdés.
Angel Lozancj Guaita.—Destructor Almiránte Valdés.
Benito Rico Rodeiro.—Guardapesca V-117.
Manuel Cruz Castilla.--Guardapesca
Antonio Reviriego Espinosa. Crucero Almirante
Cervera. 1
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Antonio Torres s Ruiz.—Crucero Almirante Cervera.
José Rodríguez Bravo.—Crucero Almirante Cervera.
Luciano Domínguez Barreiro.--L-Crucero Almirante
Cervera.
Juan de Dios Arriola Giumán.—Destructor Almi
rante Antequera.
José -Avelino Quintela López.—Destructor Almiran
te Antequera. •
Antonio Moreira Bao.—Minador Alarte.
-Juan Díaz García.—Lancha torpedera Número 25.
Daniel Filgueiras López.—Buque-bidrógrafo Artabro.
José Sánchez Foncubierta.—Lancha torpedera Nú
mero 26.
Martín García Guijarro.—Lancha torpedera Núme
ro 23.
José María González, deja Higuera.—Lancha torpe
dero Número 22.
Antonio García Ruiz.—Lancha torpedera Número 24.
Bernardo E. Riesco García- de la Torre.—Lancha
torpedera Número 21.
Agapito Montero Olmo.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Enrique Castaño López.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Ramón' Martín Cabrera .—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Francisco Medina Hertera.—Minador Tritón.
José de la Prida Carranza.—Buque-escuela Juan S
bastión de Elcano.
Manuel Meizoso Varela.—Buque-escuela Juan Se
bastión de Elcano.
DE AMANUENSES.
.Manuel Ares de la Torre.—Crucero Galicia. .
Gabriel Bartolomé Campos Reynaldo.—Estado Ma
yor del Departamento Marítimo de Cartagena.
Angel M. Navarro Cañadas.—Dragaminas Bidasoa.
Francisco Montero Venegas.—Jefatura de Instruc
ción del Ministerio de Marina.
Manuel Cárceles Fernández. — Jurisdicción Central,
Ministerio de Marina.
Enrique Carlos López Paseiro.—Jurisdicción Cen
tral, ■Iinisterio de Marina.
Salvador Godoy Lorente. — Primer Negociado del
Servicio de Personal.
Eladio Pernas Pereira.—Primer Negociado del Ser
vicio de Personal.
Luis :N/arcos Rivas.—juzgados de Marina, Ministe
rio de Marina.
Antonio Bergaña Cuntin.—Primera Sec;ión del Es
tado Mayor de la Armada.
Juan Manuel Garrido Morate.—Ordena.:ión
de, Pagos.
Julián Muñoz García.—Tercera Sección del
Mayor de la Armada.
Angel Gusano Castaño. Buque-hidrógra.fo Malas
pina.
José Flores Pérez.—Plana Mayor de la Primera Flo
tilla de Destructores.
Central
•
Estado
¡ose Sánchez Gerada.—Minador Neptuno.
Agustín. E. Cabadas Saavedra.—DeStruct9r
Patricio Fernández Martín.-L--Crucero Navarra.
DE SANITARIA.
Angel Agüera Torres.—Destructor Escaño.
Amós Aparicio), Sáiz.—Enfermería del Ministerio de
Marina.
Rafael Cardona Vingur.—D2structor I 'elasco.
Domingo García Martínez.L—Destructor José Luis
Díez.
Julián Agustín Puras.—Submarino General Sanjurjo,
Felipe Hernández LiZón‘.—Crucero Almirante Cer
vera.
PERSONAL DE FOGONEROS r
PARA SARGENTOS.
Miguel Fresneda Pujol. Buque-escuela Juan Se
bastión de Elcano.
Ramón Buyo Muírios.—Torpedero Número 14.
lvianuel Cantariño Pérez.—Destructor Velasco.
Juan Fandiño Raposo.—Destructor fé Luis Díez.
Francisco Díaz Beceiro.—Destructor Ciscar.
Jesús López Curbeira.—Minador Eolo.
•
'Francisco Bolaino Ortega. — Destructor ,Almi‹-ante
Valdés.
•José Díaz Beceiro.—Destructor Almirante Antequera.
Domingo Martínez Gallego.—Destructor Almirante
Antequera.
-Manuel Fernández Picos.—Crucero Almirante Cer
vera.
Francisco Rodríguez Montes.—Minador Marte.
Salvador Ros Cervantes.—Aljibe A-2.
José Novo Fraga.—Cañonero Cánovas del Castillo.
PARA CABOS PRIMEROS.
jácinto , Cortés Guillot.—Guardacostas Alhucenlas.
Manuel Miramontes. Cervadas.—Crucero. Galicia.
Antonio López Ledesma.—Crucero, Galicia.
'
Andrés Regueiro Feal.-J---Crucero Galicia.
Bartolomé Arbona Cerda.—Destructor Charruca.
Antonio Olvera Rodríguez.—Destructor Escaño.
Andrés Llamas Gutiérrei.Cañonero Canaleja.s.
'Juan Antonio Rodríguez Cantero. Vapor H-/- del
Instituto Hidrográfico.
Pedro Martín"Lorenzo.—Aljibe A-4.
Antonio Pulido Rodríguez.—Aljibe A-4.
Vicente Leira San Juan.—Destructor
Benjamín Pousada González.—Crucero Navarra.
Robustiano Sueiro Valiño.—CrucerdNavarra.
Angel Varela Bouza.—Minador Neptuno.
José Díaz Rodríguez.—Destructor Alsedo.
Andrés Rodeiro Rodríguez. — Destructor Sánchez
Barcáiztegui. .
José Prieto Caneda.—Destructor Císcar.
Miguel Cabana Rico.—Crucero Canarias
•
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josé Allegue Valiño.—Crucero Canarias.
'Íosé Fariña Sánchez.—Minador Eolo.
José Meis Rey.—Minador Bolo.
Fernando Lorenzo Penedo.—Buque-escuela Galatea.
José Campillo Martínez.—Buque-escuela Galatea. -
Baltasar Rodríguez Rey.—DestructonA 1-mil-ante.
Valdés.
-
é
.Abelardo Díaz Deus.—Crucero Almirante Cervera.
Serafín Beceiro Pedreiro.—Crucero Almirante Cer
vera..
José Miño I,ouriclo.-7--Crucero Almirctnte Cervera.
Andrés Cantero Pino,—•Minador Vulcano.,
Pedro Barios Barrena.—Grupo de Lanchas Rápidas,
Cádiz.
José Lores Domínguez.—Minador Marte'.
Antonio. Bermúdez, Torres.—Carionero Cánovas del
Castillo.
PARA CABOS SEGUNDOS.
/Antonio Rey Paz.—Crucero Galifia.
José Lago Martínez,—Crucero Galicia.
José Seyerino Fernández Vlarela.--.-Crucero Galicia.
fulio Basoa Ferro.—Crucera Galicia
Manuel Blanco Tejero.—Minador Júpiter.
Bartolomé Ribas Riba.—Destructor Churruca.
Damián Morales Morales.—Destructor Escaño.
Manuel Romero Dominguez.—Destructor- Escaño.
Antonio Máiquez Aniorte.—Destructor Escaño.
Andrés Sánchez Olmo.—Destructor Escaño.
Cristóbal Baldomero Sabao. Cañonero Canaleias.
Joaquín Coronilla Muñoz.—Cañonero Canalejas.
Cristóbal Shrmiento, Aragón.—Carionero Canaleja,s.
Juan Olivares AngoSto.---Destructor Ulloa.
Antonio Zaya Rabira.Guardacostas Xauen.
Manuel Sobrero Oneto.—Guardacostas Xauen.
Antonio Pérez de los Santos.—Destructor Lepanto.
Francisco Díaz Díaz.--Dragaminas Bidasoa..
Angel Oterino García.—Torpedero Número 14.
Pedro J. Flores González. — Transporte
•
de guerra
Contramaestre Casado.
Luis Nualart .Font.—Transporte de guerra Contra
maestre Casadp.
Mantn1 Escalona Martínez.—Buque-hidi ógrafo Ma
lasptna.:
José Olvera Baizán.—Buque-hiclrógrafo Malaspina.
Ramón Fernández Felices.—Buque-hidrógrafo Ma
laspinzt. .
Juan Ramón' Yor Roldán.:—Buque-hidrógrafo Malas
pina.
Manuel Vargas González.— Buque-hidrógrafo Ma
Francisco Fuentes Romero. fionero Calvo So
telo.
Carmelo Vilches COriCSP..—Destructor Gravine.
Joaquín Ramírez García.—Destructor, Teruel.
Jaime Vidal Mayobre.—Destructor
Luis González Iglesias'—Destructor Alsedo.
Antonio' Avelino Granados Hinojosa.—Guardacostas
Arcila.
Vicente Hermida Bellón.—R. A.-2, Argos.
Luis Rodríguez Rodríguez.—R. A.-2, Argos.
Vicente Bañobre Ríos.—Destructor Sánc4ez-Barcc'tiz«
tegui.
Ramón Saavedra Penedo.—Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Manuel Vicente Coimbra.— Destructor José Luis
Díez.
José Espada Espada.—Destructor Ciscar.
jerónimo Fernández Martínez. — Crucero Canarz;a.s..
José Miguel Vilasánchez Prieto. — Crucero Canarias.
Ricardo Mourente Lamigueiro.—Crucero Canarias.
Manuel Fernández Losada.—Destructor Ciscar.
Francisco Valverde Barquero.—Minador Júpiter.
Salvador López Brage. — Guardacostas Liad-Martín.
José Calvo, Vigo.—NIiiiador Eolo.
Amancio Barros Otero.—Destructor Jorge Juan.
Justo Vázquez Ibáñez.—Destructor Jorge , Juan.
José Vilar Andrade.—Destructor Jorge Juan.
Horacio Sotelo Rodríguez.—Destructor Jorge Juan:
Jos'é Rodríguez Foncubierta. — Destructor Jorge
Juan..
Severino Romeo Rodríguez.—Destructor Almirante
Valdés. -
Juan Ballesteros Bello.—Buque-tanque Plutón.
J osé! Bouzas Prieto. — Destructor Almirante Ante
quera..
José Pena Penedo. — Destructor Almirante 'Ante
quera,.
Israel Santomé Santomé.—Crucero Almirante Cer
vera.
Alfonso Peclreño Castañeda.—Hospital de Marina
de 'Cádiz.
Francisco Cabrera. Bejarano. — Destructor Huesca..
Manuel -Mora ;Mangas.—Torpedero Número 17.
Manuel Correa. Lozano.—Torpedero Número 14.
Gaspar Merino. Moreno.—Buque-hidrógrafo, Arta.bro.
Pedro Prieto Martínez.—Plana Mayor de la Floti
lla de Linchas ,Torp2deras, Cádiz.
Salvador 'González Romero.—Aljibe A-4.
Francisco Caparrós Soler.—bragaminas Bidasoa.
Francisco Ramírez Copano.—Cañonero Cánovas del
Castillo.
José Sánchez Benzo. -Tren Naval del Arsenal de
La Carraca.
Jaime Roca Gelabert.—Cañonero Cánovas delt Cas
tillo.
Marcelino Ayaso Calo.—Cañonero Cánovas del Cas«7
tillo.
Vicente Ripoll Balaguer. — Cañonero Cánovas del
Castillo.
José Vidal Santos.—Crucero Miguel de Cervantes.-
Manuel Martínez Var/la. Lancha cañonera Cabo
Pradera.
Madrid; to de junio de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
4
•
•
REGALADO
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Cursos.—Como resultado de la convocatoria
ciada por Orden ministerial de 29 de
D. O. núm. 98). son admitidos para efectuar los
cursos de Ayudantes especialistas los individuos de
Marinería que a continuación se relacionan.
Por las Autoridades* jurisdiccionales se pasapor
tará paralás Escuelas respectivas, .con la debiaa an
telación, a fin de que se encuentren en ellas el
día io de julio próximo, fecha en" que darán co
-mienzo los cursos, al personal que no se encuentre
en las mismas.
anun
abril de 1946
ESCUELA DE AYUDANTES-ESPECIALISTAS
- DE MA.NIOBRÁ
Buque-escuela " Galatea".
Carlos García Casádo.—Buque-escuela Galaica.
Juan José Crespo Villoldo.—Idem íd.
Andrés Castifieiras Santos.—Idern íd.
Jesús Sierra González.—Idem íd.
Manuel Miguel de Miquel..—Idern íd.
Lucas F. Fernández Painceiras.—Idein íd.
Félix San José Cardet.—Idem íd.
Rogelio Filgueira Tobio.—Idem íd.
Luis Pita Suárez.—Idem íd.
Sebastián Medina Gómez.-7---Idem Hl
Isidoro Muñoz García.—Idem íd.
Valeriano Tomé Pérez.—Idem íd.
T\lanuel Alvarez Ponce.—Idern íd.
Ramón Eloy Paláu.—Idem íd.
Bartolomé Infantes Gómez.—Ic_lern íd.
Odilio Justo Alvarez.----.--Idem íd.
Antonio Gómez Crespo.—Idern íd.
Guillermo jordá Pallá.—Idem íd.
Andrés Sebastián Abad Iglesiás.—Idern id.
Asterio Fernández Moral.—Idem íd.
Mantiel Gondell Riobó.—Idem íd.
Jesús Sobrero Aragón.—Idem
Mauro Rellero Corral.—Iciern Id.
Nicolás Erias Rey.—Idern íd.
Alberto Alcalá Nobenza.—Idem íd.
Pedro Pastrana-,de Prado.—Idern íd.
Ramón Piñeiro Pena.—Idem íd.
.Estanislao Santiago Cabello.—Idern íd.
Manuel Martín Pelicano.—Tdem íd.
Máximo Fernández Cobos.—Idem
Luis Vasallo Blanco.—Idern íd.
Antonio Rodríguez Valencia.—Idern íd.
José Pérez García.--7-Idem íd.
•
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
DE .ARTILL:ERIA
Crucero "Canarias".
Laureano Freijomil Carrillo.—Confiramaestre Casado.
Manuel Rosende Vía.—Crucero Almirante Cervera.
Eduardo Cal-regalo Fernández._ Crucero Canarias.
Gonzalo Aneiros Piñón.—Idem íd.
Vicente ,Gutiérrez Vila.—Idem íd.
Emilio Ferro Mesejo.—Idem íd.
Pedro Pertán Herrero.—Idem 'íd.
Emilio Cou.só López.—Idem íd.
José A. Ponga Grande.—Idem íd.
Víctor Monte -,de la Asunción.—Idem íd.
Antonio Polo Vinagre.—Idem íd.
José López Soler.—Idem íd.
Frarkisco Jiménez Aznar.—Idem íd.
Julián Pérez Gómez.—Idem íd.
José María' Sánchez del Río.—Idem íd.
Patrocinio del Río Santillaría.—Iderrr íd.
Enrique Nieto Fabra.—Idern íd.
Andrés Dopico Mexías.—Idem.íd.
Manuel Taladrid Dios.—Idem íd.
Jorge Cabanas Egea.=;--Idem íd. •
Francisco Bonomato Pereya.—Idem
Emilio Luque Carmona.—Idem id,•
Micrbuel Mirtíniez Sarabia.—Idem íd.
Francisca- Santos Martínez.—Idem id.
Pedro Dopice) Wzquez.—Idem íd.
Venancio González Gómez.----Idem íd. •
Julián García Barona.—Idem
Florencio Suárez Domíng,uez.—Iáttm íd.
1\larcelino Juan Veiga López.—Tdem íd.
-Fosé Sebastián Puentes.—Idem íd.
-Cristóbal Saborit Negrer—Idem íd.
Bartolomé Fernández -.RocIríluez,—Idem id.
Noé Escudero Núñez.—Idem íd.
Sebastián Delgado Gutiérrez.—Idem íd.
Manuel
• Seoane Plata.—Idem íd.
José Rodríguez Ciarcía:Idem íd.
e
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
DE ELECTRICIDAD
Cilucero "Navarra".
Rafael Avila Martiritz.—Crucero Navarra.
José Alegr'ía' Lorenzo.—Idern íd.
Juan Aliaga Molina.—Idem íd.
Enrique Castelao Fernández.—Idem íd.
Alejandro Corral Cuvero.—Idem íd.
Juan Díaz IVIartínez.—Idem íd.
Jesús Divar. Martínez.—Idern íd.
Manuel Díaz López.—Idem íd.
Antonio Durán Pena.—Idern íd.
Francisco Fernández Ruiz.—Idem íd.
Juan José Ferrol Fernández.—Idem íd.
Modesto Fontecha Santarnar.ía.—Idem íd.
José Garrido Parente.—Idem íd.
'José González Baqueriza.—Idem íd.
Antonio Güelfo Suárez.—Idern íd.
Angel Juste Pérez.—Idem íd.
José Luis Lemos Lobelle.—Idem íd.
Damián López Delgado.—Idem íd.
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Belarmino López Luaces.—Crucero Navarra.
Antonio Lóp-ez Merlán.--Idem íd.
Zacarías Llanos Tamayo.—Idem íd.
rancisco Martín Hernández.—Idem íd.
Ginés Martínez Varqueros.—Idem íd.
Pascual Moreno García.-j—Idem íd.
Juan Jara Barrachina.—Idem íd.
fosé Manteag'udo Souto.—Idem íd.
Félix de los Mózos García.—Idem íd.
Humberto Nicoláu Toráu.—hleni íd.
Segundo Orts Navarro.—Idem íd.
Avelino. Orosa Folgar.--Idem íd.
Alfonso •Prieto Cantero.—Idem .id.
Luis Pardillo Villarrubia.—Idem íd.
Awdrés Pérez Rodríguez.--Idem íd.
Diego Rodríguez "Carmona.—Ideni: íd.
.\nacleto Rodríguez Pampillón.—Idem
José Rodrigo Aleoior.—Idem íd.
Teodoro Pedro San José Maeso.—Idem íd.
Julio Santorúm Regueita.—Idem íd.
Andrés Sierra San Pedro.—Idem íd.
Manuel San Pedro- Rocha.—Idem íd.
Gregorio Terrasa Callellas.—Idem, íd.
Julio Vázquez Villamonte:—Idem íd.
José María Valderas García.1—Idem
Francisco Vieira González.—Idem íd.
José \Tepes Doblado.--Idem
Antonio, Alamo Meca. — Submarino General San
11070.
Pedro San Migtiel Real.—Buque-escuela Galatea.
'ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
DE RADIOTELEGRAFLA
Crucero "Navarra". N
Martín Aurre de Gregorio.—Contrainaestre Casado.
Ptregririó Alemán Santana.—Idem íd.
Luis Alvarez Alvarez.—Idem íd.
Alfonso Barcia Oanes.—IdQrn: íd.
Jesús Veloya Castrillón.—Idem íd.
Claudia Bernárdez Cancela.--Idern íd.
Modesto Bustabad Yáñez.—Idem íd
Juan Campos Estévez.—Idem id.
Vicente Carliajo Milara.—Idem íd.
José Castellá Castel.—Idem íd.
'Narciso Díaz González:—Idem íd. •
Magdalena Escobar pérez.—Idem íd.
Juan E. Estrada Beguer.—Idem íd.
Angel de la Fuente Ibáñez.—Idem íd. -
Fernando Fernández Salanova.—Idem íd.
Luis Fueris Fantova.;—Idern íd. •
Augusto Guallar Abellot.—Idem íd.
-
Ricardo Jiménez Pérez.—Idem íd.
Carlos García Morán.—Idem
Lorenzo Gómez Ifiarra.—Idem íd.
José IVIanuel González López.—Idem id.
Angel Gómez Hernández.—Idem íd.
Francisco González Pallaré.—Contramaestre Casado.
Federico González Casanova.—Idem íd.
Manuel González Alvarez.—Idem íd.
Francisco Gutiérrez Uriarte.—Idem íd.
Aurelio Hernández Nogales.—Idem íd.
Antonio Llull E'stades.—Idem
Domingo Nevada Silva.—IdeM íd.
Francisco Orcha Ramírez.—Idem íd.
Marcelo Otero Mosteirin.—Idem íd.
Luis Pacetti Sicilia.—Idem íd.
Emilio Pombero_Santos.—Idem íd.
Eliseo Puente Cano.—Idem íd.
Flo-rencio Ramiro Sanz.—Idem íd.
José María Rego Bouza.—Idem id
Antonio Ridaurá Solaz.—Idem íd.
Miguel Santiago Portavale.---7Idem íd.
José Sousa Lima.—Idem íd.
José Soler Fuentes.—Idem íd.
Antonio Soto Laguillo.—Idem íd.
Victoriano Taranco Sánchez.—Idem íd.
julio Tauriz Parrilla.—Idem íd.
'Fernando Veiga Pando.--Idern íd.
Fermín 'Vaquero Vidal.—Idem íd.
Manuel Zubeldia Cayón.—Idem íd.
Valeriano Criesi.)o Lacunza.--Idem íd.
ESCUELA DEAYUDANTES ESPECIALISTAS
DE TORPEDOS
Escuela de Armas Submarinas. Sólle.r.
,Fernando Martínez Abellá.—Destructor .Alutiranic
Miranda.
José. Venys Candell. Idem íd.
Bernardo Gutiérrez Díaz.—Idem íd.
Manuel Vázquez Vázquez.--Idem íd.
Francisco Martín Martín.—Idem íd.
Antonio Sánchez Arias.—Idem íd.
Jesús .Casanova Blanco.—Idem d.
José Tellado Pazos.—Idem íd.
Antonio Samper Pérez.—Idem íd.
Pablo López Pérez.—Idem íd.
Juan Acosta Sánchez.—Idem íd.
Cristóbal Franco Cruzadp.—Idem íd. •
Matías Indurain Pérez.--Tdem íd.
Germán Gómez de la Segura y Ruiz de Córdoba.—
‘Idem íd.
José Gómez. Sánchez.—Idem íd.
Francisco Moreno Alha.—Idem íd.
Custodio Marcote Lago.-L-Idem. íd.
Salvador Moreno Blanco.—Idem íd.
Antonio Navas Gutiérrez.—Idem íd.
Manuel Borreiros 'Couto.—Idem íd.
José Roca Ruiz.—Idem íd.
;Aurelio Varela Sóuto.--,--Idern
'.Antonio 'García Guillén,s—IdeM
o
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ESCUELA DEAYUDANTES ESPECIALISTAS
DE MECANICOS
Escuela de Mecánicos.
Eduardo Roias Domínguez.—Minador Vulcaño.
Francisco Sánchez García. — Submarino • General
Mota.
_losé Márquez Batista.—Guardacostas Finister're.
José_ Leir4) García.—Destructor Ulloa.
José Rodríguez Vázquez.—Crucero Almirante CCF--\
vera.
Jesús Martínez Sánchez.—Idem íd.
Luis*Saavecira Rodríguez.—Idem íd.
Luis Fernández Teijeiro.—Idem íd.
Juan Rodríguez Sánchez.—Idetil íd.
José Martínez Lamas.—Idem íd.
Santiago Rañales Rodríguez.—Idem íd.
Luis Rubiño Lahoz.—Idem _íd.
Rafael Leaña Arrieta.—Idem íd.
Juan Antonio Pérez Sánchez.—Idem íd.
Juan órtiz Sánchez.—Idem íd.
Manuel Alvarez Agras.—Destructor Jorgc Juan.
Pedro Palazón Roca.—Idem íd.
Elías Muñoz Martínez.—Idem íd.
Juan A. Campos Lipiani.—Destructor Almirante
Valdés.
Guillermo Consuegra García.—Idem íd.
Antonio Betancor Ruano.—Idem íd.
Juan Quintana Delgado.—Destructor José Luis Díez.
José Salgado Castro.—Destructor Císcar.
Manuel Fernández Lestón.—Idem íd.
Juan A. Martínez Corbelo.—Idem íd.
Antonio Rodríguez Fero.—Idem íd.
Juan José Vázquez Vilar.—Idem íd.
Bernardo Leira Mosquera.—Idem íd.
Juan Ortega Núñez.—Destructor Almirante Ante
quera.
Miguel Moyano Pina.—Idem íd.
Ginés Paredes Martínez.—Idem íd.
Alfonso Rocha Vilacha. — Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Salvador Vidal López.—Idem íd.
José García Camacho.—Idem íd.
Vicente Fernández Selanova.—I.dem íd.
Angel Vallejo Porras.—Crucero Galicia.
Rafael Flores Raya.—Tdem íd.
Andrés Díaz Fraguela.—Idem íd.
Francisco Moya Abad.—Idem íd.
Fernando Sáenz Fernández.—Idem íd.
!trineo Gall.ndc»Mariscorena.—Idem íd.
Pedro Casal Vázquez.—Idem íd.
Juan Santiago Sanz.—Tdem íd.
José López Portas.—Idem íd.
Luis Alonso Vázquez.—Idem íd.
José María Rodríguez Sieiro.—Idem íd.
Julián V. Gatón Gómez.—Idem íd.
Francisco García GarCía.—Crucero Canarias,
José María Calvo Suárez.—Crucero Canarias.
José Díaz Cabanas.—Idem íd.
Marcelino Sánchez García.—Idem íd.
José Marigo Plánas.—Idem íd.
José Freire Freire.—Idem íd.
Policarpo Cuartero Pérez.—Idem íd.
Alfredo Llanos San-Martino.—Iclem íd.
Pedro Vallés Lázaro.—Idem íd.
Francisco Mercadel Vallejo.—Idem íd.
Fermín Almao Arruga.—Idem íd.
Joaquín García del Castillo.—Idem íd.
Juan Muñoz Luna.—Idem íd.
Francisco Fernández Lago.—Idem íd.
Antonio Vilariño Lamas..----Idem íd.
Pablo Jorge Castro.—Idem íd.
Emilio Espinosa Iiiigo.—Idem íd.
Juan Segovia Chambo.—Idem íd.
José Outeiral Alcalde.—Idem íd.
José Pita Lairacha.—Idem íd.,
Francisco Fernández Alvarez.—Idem íd.
José Gil Leira.—Idem íd.
Ramón Campelo Garrido.—Idem íd.
Juan López Mairtínez.—Idem íd.
Juan-Manuel Cabral Pazos.—Idem íd.
Joaquín Insúa Pavín.--Idem íd.
Manuel Varela Fernández.—Idem íd. _
Antonio Juan Juan.—Minador Júpiter.
Manuel Saavedra Martínez.—Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
-ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALIST•AS
- AMANUENSES
Escuela de Suboficiales.
José María' Esteban .-kltuna.----:15estructor Lasaga.
Juan José Martínez Martín.—Destructor
Mariano García Valle.—Contramaestre Cals-cido.
Miguel Hidalgo Hernández.—Cafionero Calvo So
,
telo.
Francisco de P. Barreno Carmona. Buque-hidró
- grafo /V/a/aspina.
Raúl Blanco Barcia.—Contramaestre Callado.
Francisco Luque Serrano.—Idem íd.
Carlos Brizo Cuesta.—Idem íd.
Antonio Maqueda i'1,9,-eciras.—Fuerzas Navales Nor-,
te de Africa (Larache).
Manuel González Pereira.—Guardacostas Laracle.
Benigno Sáez Hernández.—Minador Júpiter. .
‘‘ngel Alonso María—Buque-escuela Jyan Sebas-'
tián de Elcáno.
Eduardo Oliveira García.—Idem íd.
José Rodríguez Pérez.—Idem íd.
julio García Fraga.—Buque-tanque Mut-(51/.
:José Mateo Ramírez.—Idem íd.
Pedro Mesa Díaz. Idem íd.
fr
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ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
SANITAPIOS
Escuela de Suboficiales.
Carlos Bernal Sáez.—Cañonero Canaleja,s.
Serafín Bermejo Marin.—Contrantai?stre Casado.
José Luis Bueno Cueto.—Idem
Antonio Sáinz Güémez.—Idem íd.
Diego Rodríguez Flores.—Guardacostas Ud-Kert.
Blas López Villamarín.—Guardacostas Larache.
Juan Leira Carpente.—Minador Júpiter.
Augusto González Carballidó. Buqu e-tanque
Plutón .
Celso Rodríguez Ares.—Idem íd.
Federico Pleguezuelo Ferrer.--Idem íd.
Francisco ferez Sierra.—Buque-escuela- Juan Sebas
tián. de Ekano.
Andrés Herrera Campos.—Idem íd.
Manuel Luque Fernández.—Cañonero Cánovas del
Miguel Santiburcio Cornejo. Cañonero Calvo So
telo.
Madrid, TO de junio de 1946.
Excmos. Sres. ...
,
Sres. ...
REGALADO
Convocatorias. —Como coRtinuación a la Orden
ministerial de • 28 de mayo de 1946 (D. O. núme
ro 120), y con .objeto de cubrir las bajas que en el
reconocimiento médico pudieran producirse, són ad
mitidos como Marineros voluntarios, con fecha I.° de
julio de 1946, los individuos que a continuación se,
relacionan.
Las ,.‘kutoridades jbrisdiccionales se atendrán, en
todo, a lo dispuesto en la Orden ministerial antes
mencionad:
RELACIÓN DE REFERENCIA
JURISDICCION CENTRAL
Especialidad de, Torpedos.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción. de El Ferrol de/ Caudillo.
Angel Balén Clemente.—Calle 'de San Miguel, nú
mero 12, bajo.—Guadalajara.
Especialidad de SanitarioS. Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Eugenio Prados Alonso.—Colegio de San Fernan
do.—Valdelatas. FuencarraI (Madrid).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL: DEL CAUDILLO
•
Especialidad de Artillería.— Para Mcorpof'arse al
Cuartel de Instrucción d,c El Ferrol del Caudillo.
Ramón Fernández Alonso.—Calle del Espíritu San
to, número 9, tercero.—El -Ferrol del Caudillo
(La Coruña). '
EsPecialidad de Radiotelegmfía.—Para incorporarse
al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo,
Jesús Trigo García. •Caamano. Riveira (La Co
ruña).
Manuel Bárcenas Domínguez.-- Cisneros, núm.
tercero.—Santander.
Especialidad dé Electricidad.—Para incorporarse oi
• Cuartel de histrucción. Ferrol del Caudillo.
Pedro Ateca Fernández. Calle de José Antonio,
número 15.--Colindres (Santander).
Domingo Antonio Leira Pérez.—Soto de la Villa.—
Puentedeurne. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Especialidad de Mecánica.—Para "incorporarse • ai
Cuartel. de" Instrucción de El Ferro! del Caudillo.
.josé Torres Pena.--Traspante: Curtis (Pontevedra).
, DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Especialidad de Artillería.—Para incorporarse al
Cuartel de Instructión El* Ferro/ del Caudillo.
Vicente Mayor Climent. — Calle de Meer, núme
•o 39, i.°-T.a—Barcelona.
Salvador Calvo Oro.—Calle Mayor, núm. 137. Ba
rrio de juslibol.—Zaragoza.
Especialidad de Mecánica.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol. del Caudillo.
.lulián José Pérez Conesa.—Muralla del "Y' ta-r, nú
mero 73, primero.—Cartagena.
Especialidad de Radiotelegrafía.—Para
al Cuartel dé Instrucción de El
osé Devesa Gandía.—Plaza de
segundo.—Cartagena.
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DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Especialidad de Maniobra.— Para incorporarse al
Citarte'1 de Instrucción. de El Fcrrol del Caudillo.
José León Rodríguez.—Calle de las Afueras de la
Alcantarilla, núm. i6.—Jaén.
Florencio Jurado López.—Calle de María del Car
men, núm. 7.—Pozoblanco (Córdoba)..
Especialidad de Amanuenses.—Paria incorporarse al
Cuartel dé Instrucción'de Cádiz.
Carlos Núñez. Ruiz. — Cortes de la Frontera (Má
laga).
BASE 'NAVAL DE CANARIAS
Especialidad de _Maniobra.— Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El,Ferrot del Caudillo.
José Moreno Mendoza.—Calle. de Eusebio Navarro,
número 3o.—Las Palmas .de Gran Canaria.
Madrid, jo de junio de_ 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
" REGALADO
Convocaiorias.—ExaMinadas las solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anun
siada por Orden ministerial de i i de marzo del año
actual (D. O. núm. 59), para ingresar en la Arma
-da como Soldado de Infantería de Marina, volunta
rio, y cubrir 200 plazas para las Especialidades de
Defensa antiaérea activa y pasiva que se expresa
ron en la mencionada disposición, son admitidos, con
fecha I.° de julio de 1946, los individuos que al fi
nal se relacionan.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
tagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
y Comandante General de la Base Naval de
Balea
res remitirán, con la debida anticipación. a los ad
mitidos que tengan la residencia dentro de sus Ju
risdicciones, los necesarios pasaportes para quy pue
dan presentarse, precisamente,- el día 4 de juli pró
ximo en el Cuartel ,de Infantería de Marina del Ter
cio del Sur, de San Fernando (Cádiz), e interesa
rán, al propio tiern" de las Autoridades militares,
o en 'si:1 defecto de los Alcaldes respectivos, facili
ten a los interesados las correspondientes listas de
embarque para su traslado, por cuenta
del Estado,
al Departamento Marítimo de Cádiz, y les' hagan
saber ("pe. cobn arreglo a la Orden ministerial de 21
de agosto de 1933 (D. O. núm. 199), deben, ante
dichas Autoridades, pasar la revista administrativa
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del mencionado mes de julio, y entregar el oportu
no justificante \en, el Cuartel de Infantería de Mari
na, del Tercio del Sur, al incorporarse al mismo, a
fin de que pueda serles efectuada la reclamación de
los haberes de dichos mes.
También deberá cumplirse lo dispuesto en el pun
tu primero de la. Orden ministerial de 28 de febrero
de 1945 (D. O. núm. 51) (Cartillas de Abasteci
miento):
Estos Soldados voluntarios, al terminar su estan
cia en el Batallón de Instrucción del Tercio del Sur,
serán .clasificados para una de las dos Especialida
des determinadas en el artículo 15 del Reglamento
orgánico del personaVde Clases de Tropa de Infan
tería, de Marina, según dispone el inciso c) d,el ai'-
tículo I.° de la Orden ministerial de 5 de junio de
1944 (D. O. núm. 131), y con el correspondiente
informe sobre sus aptitudes para la misma, pasarán
destinados, una ,vez finalizada su instrucción, al Ba
tallón del Tercio del Sur que corresponde.
Durante este 'primer período de destino, o sea, an
tes de cumplir los ocho meses desde su salida / del
Batallón de Instrucción, el Coronel del Tercio del
Sur podrá disponer los cambios de Especialidad que
estime adecuados, con arreglo a lo que dispone el.
párrafo segundo del artículo y6 del citado. Regla
mento.
De estos cambios de Especialidad, así como de 1(,s
que sean declarados "no aptos" en el' reconocimien
to 'Médico (artículo lo) o no se presenten (artícu
lo II), se remitirán las correspondientes relaciones
nominales ala Jefatura de Instrucción; de la que de
penden los ingresados hasta su promoción a Solda
-.do especialista.
Sin perjuicio de lo anterior, sla Superior Autori
dad del Departamento dispondrá, como hasta aho
ra, en . cualquier momento, las bajas que procedan
por aplicación del artículo 19 del Reglamento, coi.
municándose las mismas, además, a la jefatura de
Instrucción, para conocimiento.
\-
RELACIÓN DE REFERENCIA
JURISDICCION CENTRAL
Alonso Moreno, Bonifacio. 'Monasterio de Radilla
(Burgos).
Calero Aganzo, Francisco Marcial.—Calle del Co
mandante Lence, 7.--=Ocaña (Toledo).
Calles Tino, Rafael.—Calle de Ramos Carrión, nú
meros 27-29. Hogar Provincial.—Zamora.
Collado Ruiz, Esteban.— Calle del General Millán
Astrav.—Priego (Cuenca).
-/
González del Canto, Ignacio.—La Bafieza (León).
Guijarro Blázquez, Esteban.— Calle de Fernández
de los Ríos, 8.—Madrid.
López González, Florentino.—Masa (Burgos).
López \ Mayo, jelús. Carmena (Toledo).
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Lozano Guaita, Eleuterio.—Salto de la Eléctrica de
Castillá.Villalba de la Siérra (Cuanca):
Martín Lázaro, FranCico.—Calle de la Travesía de
Tejares (Pinilla), 4.—Zamora.
Matilla 'Marcos, Tomás. Hospital de Orbigo.—
León.
Megía Corpa, Domingo.—Barajas de Melo (Cuenca).
Piñeiro Payo, Luis. —.Bermillo' de Sayago (Za
mora).
Puente Boráu, José.—Calle de Luis Espada.
Ayerbe (Huesca).
Rodríguez Sánchez, Guillermo.—Romanones (Gua..
5-
dalajara). 1
Ruiz Ouintanajulio.—Calle de la Peñuela Baja, 9.
Tarazona (Zaragoza). .
Urosa Muñoz. José.—General Oraá, 43.—Madrid.
' Velasco Barrio, Félix.—Pollos -(Valladolid).
Chacón Lancho, Antonio.—Villalobos, 1 i.—Cáceres.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Alonso Caso, Angel.—Calle de Guillermo Estrada,
número primero.—Oviedo.
Alvarez' Fernández, Antonio.-- Iglesia de Piñeira.
Ayuntamiento de Fonsagrada (Lugo).
Alvarez Menéndez, )-uan josé.--Luanco (Asturias).
Allegue Quizá, José ManueL—Calle de Arce, nú
mero 15, segundo.—El Ferrol del Caudillo (Le.
Coruña).
Arcoss• Turco, Enrique josé.—Calle de José Anto
nio, (Tercio de Afuera), 12.—Vigo (Pontevedra).
Boullosa Villafines, Luis.—Calle de Sarmiento. nú
mero 47".—Pontevedra.
Casal Casuso, Lorenzo.—Las Presas, 24, planta ba
ja.—Santander.
Castañedo Merino, José Angel.—Cavada. Ayunta
miento de Riotuerto (Santander).
Díaz Fernández, Ramiro. Paradavella. Ayunta-,
miento de Fonsagrada (Lugo).
Fernández Yáñez, .Carlos.—Parroquia de' San Sal
vador de Couzadoiro. Ayuntamiento de Ortiguei
ra (La Coruña).
Iglesia López, Avelino.-- Parroquia de Cerdeiras.
Ayuntamiento de Begonte (Lugo).
López, Carlos.—Pedroso. Ayuntamiento ("eNarn (La Coruña).
Martínez Sánchez, Avelino.—Parroquia de Martín.
Ayuntamiento de Boveda (Lugo).
Mejuto- Ravadalla, josé.—Ventosa. Ayuntamiento de
Golada (Pontevedra).
Ferina Saavedra, Santiago.—Santa Margarita, nú
mero 126.—La Coruña).
Rodríguez Cameán, José.—Calle - de Camilo Rodrí-.
dríguez Losada, 25 duplicado. primero.—La Co
ruña.
Rodríguez Rodríguez, Jorge.—Calle de Quiroga, nú
mero 25.—Betanzos (La Coruña).
•
Sales Suárez González, Francisco de.—Calle del Pá
rroco, Camino núm. 8.—Luarca (Oviedo).
Santamaría Arroyo, Enrique Nicolás. — Barrio del
Cotarro, i7.—Avanto y: Ciérbana (Vizcaya).
Gutiérrez. Castillo, ,Angel.—Zurita, de Piélagos (San
tander).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Bernícola Cánovas, José.—Calle del General Yagiie,
número 20.—Bigastro (Alicante).
Rafael. Callé de Trafalgar,
1
Bosch Gomis.
(Alicante).
Canals Casas, Andrés. Calle de San Juan, 7. Salt
(Gerona).
Cremades Coloma, Vicente.—Calle de los Monto
yos, 68.—San Vicente de Raspeig (Alicante).
Egea Díaz, Francisca.—Plaza de José María Artes, 1
núMero ic, tercero.—Cartagena (Murcia).
Gascón Pérez, Jesé.—Calle del Conde del Asalto,
número JO, 4.°-I.a—Ba1.celo1-a.
González Manzanera, josé.—Rincón de Beniscornia
(Ilurida).
Martínez Nayarztt Remigio.—Calle de Larramendi,
número 39.—Almoradí (Alicante).
Plano García, Mariano.—Calle de Turroneros, 4.
Murcia.
Rofes Mestres, Alfonso.—Calle Mayór, 48, 3.°-1.8
Flixn (Tarragona).
Ruiz Fons, Florencio.—Esparragal (Murcia).
Sáez Fernández, Antonio.—Calle de Tetuán, 9.
La Unión (Murcia).
Sebastián Casanova, Vicente.—Calle de San 'Cristó
bal, i5. Torrente (Valencia).
35.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Alcalde Rodríguez, Miguel.—María Auxiliadora,
número 18 (Padres Salesianos).—Sevilla.
Alejo García, José.— Barrio los Cuach, Patio de
Morales.—Larache.
Biedma García, Rafael. C-alle. del Torneo, 38.
Sevilla.
Cobo Centeno, Rafael.—Calle d,i Duque.—Manilva
, (Málaga).
Fernández González, Jo5é.---Dehesilla.. Alhaurín el
Grande (Málaga).
, García Ramos, Telesforo Francisco.—Calle 16, Man_
hana 88, piso bajo, núm. 3.—Ciudad Jardín (Se
villa).
Manuel Jiménez, josé.--:-Calle de San Juan Bosco,
nún,iéro 7.—Móntilla (Córdoba).
Jiménez .Gómez, Antonio.—Calle de Fernández de
Santiago, 80.—Posadas (Córdoba).
Jurado Fernández-, Juan.—Electro Mecánica, lo.
Córdoba,.
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Leñero García, Diego.—Calle de los Clarines, 57.Beas (Huelva).
Martos Rodríguez. Antonio. —,Calle de Jorge L6,ring, 13 (Viviendas Protegidas).—Málaga.
Oliveras, Marcial.—Calle del Almirante Es
pinosa, 6.—Sevilla.
Morillás Rivas, José Miguel. — Calle de DomingoArroquia, 1o6.—Jódar (Jaén).
Moya Romero, juan.—Calle del General Sanjurjo,
• número 25.—Tedroche (Córdoba). -
Pérez Gallardo, Francisco.—Calle de Nicolás Ortai,núm. 6o4.—Viaplana (Huelva).
Ramírez Roldán, Ginés.---1-Paseo del General Lobo,
número 19, primeró.—San Fernando (Cádiz).
Segovia Morán, Manu'el.—Calle del Oro, 8. Posa
das -(Córdoba).
Sorribas Santiago, Felipe.—Calle de Doña Marina
número II.--Posadas (Córdoba). .
Torres Moros, José.;---Calle de Francisco Merino,
número 22.—Nueva Carteya (Córdoba).
Valverde Serrano, José.—Calle de Trajano,
Sevilla.
Vicente Reina,
Huelva.
Wanceulen Ferrer,
_ cho, 7.—Sevilla.
Joaquín. — Calle de Silos, 26.—
Carlos. Calle de Marco San
BASE NAVAL DE BALEI\RES
Bennasar Rosselló, Juan.—Calle de Calvo Sotelo,
número 79 (El Terreno). 'Escuela de Nazar4et".
Palma de Mallorca-.
Madlid, lo de junio de 1946.
REGALADO
Excmps. Sres. ...
Sres: ...
EDICTOS.
Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Teniente de
Navío de la R. N. M. y Juez instructor del ex-:
pediente de prófugo,
Por el presente cito, llamo y emplazo al inscripto
de Marina de este 'Trozo de San Vicente de la Bar
quera, José Luis Serafín Sánchez González, folio 3
de 1946. hijo de Francisco y de Genoveva, natural
de Niernbro (Asturias) y vecino de San Vicente de
la Barquera (Santander), para que en el plazo (le
Número 131. 1
quince días, contados desde la publicación de este
Edicto en los Diarios Oficiales, se presente en.
este Juzgado especial de Marina, sito en la Ayudantía Militar de -Marina de San Vicente ,de la Barque
ra, a responder en expediente .que me hallo instru
yendo Contra dicho individuo, por su falta de presentación .al ser llamado 'para su ingreso en el -ser
vicio de la Armada, en convocatoria de fecha 17, dedi,:_i:mbre de 1945. Instrucción, de Reclutamiento.
número 14, que Ordenaba la incorporación del pri
mer llalliamiento de dicho reemplazo ; pues de no
verificar dicha presentación le pararán los Perjuicios
señalados en el artículo'. 432 'del vigente Código de
Justicia iXIilitar, por la falta grave cometida.
Rogando a las Autoridades, tátito civiles como
militares. la busca y captura del individuo de refe
rencia.
San' Vicente de la Barquera, 6 de junio de '1946.El juez instructor, Lorenzo Santibáñez.
4NUNCIOS PARTICULARES
Don Francisco Núñez Rodríguez, Capitán de Ná
vío-y Comandante Militar de Marina de Menorca,
Hago saber : Que se halla vacante la plaza de Ase
7'or jurídico de Marina de esta Provincia Marítima,
a la que. 'pueden aspirar los señores Letrados,.- quie
nes interese. los cuales lo solicitarán del excelentísi
t-no señor Capitán General de Departamento -Marí
timo de Cartagena en. el plazo de treinta días, a con
tar de la fecha' de públicación de este, Anuncio en
el • Boletín Oficial del Estado.
Las condiciones precisas para optar a dicho car
go son las siguientes : Ser _español, Doc.tor o Licen
ciado en Derecho civil' y canónico, de buena conduc
ta, haber cumplido la edad de veintitrés arios y no
exceder de los sesenta, -no estar impedido ni incapa
citado para el desernpefio de cargos"públicos.
•
_
Las instancias, debidamente reintegradas, se pre
sentarán en la Secretaría de esta Comandancia Mi
litar- de Marina, dentro del plazo señaladiS, acomp\a
fiadas de las, certificaciones que justifiquen las con
diciones reseñadas, así como las de los servicios presa
tados en su Profesión. y cuantos se relacionen con
la Marina, 'caso de »poseerlos.
Mahón, 3 de junio de' I946.—Et Comandante Mi
litar de Marina, Francisco Núñez.• •
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